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ABSTRAK
Golongan profesional adalah penting dalam sesuatu projek. Walau 
bagaimanapun, konflik kepentingan di kalangan profesional seperti pelanggan dan 
kontraktor, pengurus projek, jurutera bidang, juru ukur kuantiti, pereka / arkitek 
memainkan peranan penting dalam amalan tidak beretika yang mempunyai kesan 
buruk terhadap kualiti produk, kepercayaan dan keyakinan pelabur dalam industri 
pembinaan. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti beberapa isu etika yang 
berlaku di kalangan profesional dalam industri pembinaan serta faktor utama yang 
menggalakkan amalan ini di Malaysia. Sebanyak 50 set borang soal selidik di kumpul 
dari kalangan profesional di Lembah Klang. Data yang di kumpul kemudian dianalisis 
menggunakan kaedah Taburan Frekuensi dan Indeks Purata. Penemuan menunjukkan 
bahawa terdapat banyak amalan tidak beretika yang ditemui di kalangan profesional 
dalam proses perolehan, 12 dari 21 amalan tersebut ditunjukkan sebagai tinggi seperti 
pengeluaran tender untuk pertukaran wang dan mendedahkan maklumat sulit. Kajian 
itu mendedahkan bahawa tidak beretika memberikan impak negatif kepada industri 
dari segi kualiti dan kesan kewangan. Penalti yang lebih berat dan pemimpin yang 
beretika adalah antara cara untuk mengurangkan amalan tidak beretika di kalangan 
profesional dalam industri Malaysia.
ABSTRACT
Professionals are integral to the project. However, conflicts of interest among 
professional such as clients and contractors, project managers, field engineers, quantity 
surveyors, designers / architects play an important role in unethical practices that have 
an adverse effect on product quality, trust and investor confidence in the construction 
industry. Therefore, this study aims to identify some of the ethical issues that occur 
among the professionals in the construction industry as well as the main factors that 
encourage this practice in Malaysia. Fifty (50) set of questionnaire forms were 
collected among the professional in the Klang Valley area. The collected data was then 
analysed using Frequency Distribution and Average Index method. The findings 
showed that there are many unethical practices were found among professional in 
procurement process, 12 out of 21 were indicated as high such as withdrawal of tender 
for exchange of money and revealing confidential information. The study revealed that 
unethical give negative impact to the industry in term of quality and financial effect. 
Heavier penalty and ethical leadership are among ways to reduce unethical practices 
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Industri pembinaan adalah sektor perniagaan yang mencabar dan mempunyai 
permintaan yang tinggi. Walau bagaimanapun, amalan etika dalam industri pembinaan 
adalah sama penting seperti disiplin yang lain (Shah, R. K., & Alotaibi, M. 2017). 
Sebagai tajuk yang selalu dibincangkan, amalan tidak beretika adalah antara masalah 
yang paling serius yang mempengaruhi industri pembinaan. Industri pembinaan 
menghadapi beberapa isu etika yang terdiri daripada tetapi tidak terhad kepada: konflik 
kepentingan, inflasi bil, ketidakcekapan profesional, kemajuan kerja yang lemah, 
penipuan, rasuah, salah laku profesional, ugutan dan sogokan adalah antara beberapa 
kesalahan yang sering berlaku (Shah, R. K., & Alotaibi, M. 2017).
Akibat daripada amalan yang tidak beretika dalam industri pembinaan boleh 
menyebabkan kurangnya keyakinan terhadap profesion tersebut. Amalan kerja tidak 
selamat yang berterusan yang berupaya menjejaskan kehidupan dan harta benda, 
kehilangan pendapatan daripada pelanggan dan kerajaan, perbelanjaan yang tidak 
perlu dan tidak berasas yang meningkatkan tahap kemiskinan dan mengurangkan 
kualiti hidup (Shah, R. K. & Alotaibi, M. 2017).
1.2 Penyataan Masalah
Sektor pembinaan di Malaysia seperti di kebanyakan negara lain terdiri 
daripada pelbagai sektor yang berbeza termasuk kumpulan pelanggan, majlis 
perbandaran dan negeri, pertubuhan swasta, individu, pemaju, kontraktor, pembekal, 
pengilang dan profesional, arkitek, juruukur bahan, dan jurutera yang menggabungkan 
bidang sivil, struktur, mekanikal dan elektrik. Di samping itu, terdapat badan
pengawalseliaan yang menyokong fungsinya untuk memeriksa dan memastikan 
bahawa kerja pemasangaan yang dilakukan oleh pekerja mahir disahkan memenuhi 
piawaian yang telah ditetapkan oleh undang-undang bangunan. Masalah utama yang 
timbul ialah kesemua pihak yang berkepentingan ini adalah daripada pecahan yang 
berbeza dalam industri (Hiyassat, 2000).
Dalam pelbagai projek pembinaan yang berjalan di Malaysia terdapat banyak 
masalah dan isu-isu kompleks yang timbul. Antara isu paling penting yang kini timbul 
dalam persekitaran industri pembinaan adalah amalan tidak beretika. Tahap etika yang 
tinggi menunjukkan tahap prestasi profesional yang tinggi, oleh kerana itu tahap 
ketidakpuasan pelanggan akan menjadi rendah. Kejayaan sesuatu projek pembinaan 
bergantung terutamanya kepada amalan pihak-pihak yang terlibat dalam projek ini 
bermula dari fasa awal sehingga ke fasa akhir. Kebanyakan syarikat yang terlibat 
dalam industri pembinaan terdedah kepada kelakuan tidak beretika semasa projek 
sedang berjalan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu terlibat 
dalam isu-isu etika dalam industri pembinaan dan kebanyakan tindakan yang tidak 
beretika terletak dalam proses perolehan projek (Abu Hassim et al., 2010).
Salah laku di kalangan golongan profesional telah meningkat dan terdapat 
kekeliruan antara amalan praktikal golongan profesional dan amalan etika seperti 
yang dituntut, oleh kerana mereka adalah golongan yang berpendidikan dalam industri, 
maka sudah tentu harapan adalah terletak kepada mereka untuk memperbaiki amalan 
tidak beretika dan menjalankan tugas mereka yang sebenar. Kajian ini bertujuan untuk 
menyiasat isu-isu etika dalam industri pembinaan dan memberi gambaran tentang 
keadaan amalan tidak beretika dalam industri pembinaan di Malaysia. Ia melihat 
kepada kerumitan isu etika dan cabaran yang menghalang kepada amalan etika dalam 
industri sebenar.
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1.3 Matlamat dan Objektif Kajian
Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang amalan 
yang tidak beretika di kalangan profesional dalam industri pembinaan di Malaysia. 
Objektif kajian ini dapat diringkaskan seperti berikut:
(a) Mengenalpasti amalan yang tidak beretika di kalangan profesional dalam 
projek pembinaan di Malaysia dengan memfokus kepada proses perolehan.
(b) Mengenalpasti kesan amalan yang tidak beretika terhadap industri pembinaan.
(c) Mencadangkan penambahbaikan untuk mengurangkan amalan yang tidak 
beretika di kalangan profesional dalam industri pembinaan.
1.4 Skop kajian
Skop kajian berfungsi sebagai alat panduan yang direka untuk menyelidik dan 
memberi tumpuan kepada tujuan dan objektif kajian. Kajian ini menumpukan kepada 
beberapa isu etika di kalangan golongan profesional yang terlibat dalam industri 
pembinaan di Malaysia seperti pihak yang berkepentingan dalam industri pembinaan, 
iaitu pelanggan, perunding dan kontraktor dan sebagainya.
Terdapat tiga objektif yang akan membantu bagi menyempurnakan kajian ini 
iaitu mengenalpasti amalan yang tidak beretika di kalangan profesional industri 
pembinaan di Malaysia dengan memfokus kepada proses perolehan, mengenalpasti 
kesan amalan yang tidak beretika terhadap industri pembinaan, mencadangkan 
penambahbaikan untuk mengurangkan amalan yang tidak beretika di kalangan 
profesional dalam industri pembinaan.
1.5 Metodologi Kajian
Kajian ini menggunakan maklumat primer dan sekunder. Tujuan utama 
peringkat ini adalah bagi mendapatkan data-data primer dan sekunder yang akan 
digunakan bagi tujuan analisis. Terdapat dua jenis maklumat yang dikumpulkan iaitu 
data primer diperoleh hasil daripada soal selidik. Tujuan soal selidik dilakukan bagi 
mendapatkan maklumat mengenai isu etika di kalangan profesional dalam industri 
pembinaan malaysia manakala data sekunder seperti data-data yang diperoleh 
daripada artikel, jurnal, buku, kertas kerja persidangan atau seminar, sumber akhbar, 
dan sumber internet berkaitan isu etika di kalangan profesional dalam industri 
pembinaan malaysia.
1.6 Susunan Laporan
Kajian ini dibahagikan kepada lima (5) bab.
a) Bab 1 menerangkan tentang keseluruhan kajian ini. Dalam bab ini juga dia 
menerangkan tentang Matlamat dan objektif kajian, skop kajian, metodologi 
kajian serta susunan laporan kajian ini secara keseluruhannya.
b) Bab 2 adalah merupakan kajian literatur yang dikumpulkan dari bahan bacaan 
seperti buku, jurnal dan majalah. Bab ini dibahagikan kepada beberapa topik 
utama yang berkaitan dengan kajian ini. Topik-topik ini adalah mengenai etika, 
profesional, etika profesional, tanggungjawab profesional, faktor pelanggaran 
etika dalam industri pembinaan dan jenis-jenis amalan tidak beretika
c) Bab 3 menerangkan secara terperinci metodologi yang digunakan dalam kajian 
ini untuk mencapai tujuan. Ini termasuk kaedah untuk pengumpulan data dan 
analisis data.
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d) Bab 4 adalah menganalisis data menggunakan analisis indeks purata dan 
peratusan untuk dapatan soal selidik. Setiap bahagian soal selidik dianalisis 
secara terperinci dan gambarajah carta bar digunakan bagi menggambarkan 
keputusan.
e) Bab 5 pula ialah membuat kesimpulan kajian secara menyeluruh mengenai 
tajuk dan menilai sama ada objektif kajian dipenuhi. Cadangan untuk kajian 
lanjut juga dicadangkan.
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